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AT THE TURN OF THE TIDE.
Old Year, let us laugh as the goblet we quaff,
In the cheer of the wine’s bright flowing; 
And here by thy side, a' the turn of the tide, 
I’ll troll thee a song of Eternity wide, 
Where ships of the soul at their anchorage ride, 
Secure from the storms that are blowing.
O, oft in the strife and the folly of life,
Song swells from a heart that is aching;
So up from the calm there has stolen a charm, 
That lures us away to the realms of the palm, 
And nymphs of :he isle that have distilled ns a 
balm
To soften the pain of the waking.
The Song with a tear now is blended, Old Year,
And white are the mists of the morning; 
The heart that was bold lieth silent and cold, 
Ah thy form to my bosom I terderly told; 
Thou sleepest for aye and the bell it is tolled.




Molunkus, 165, Sherman Mills. Thanny 
S Robinson, m; Charles S Emery, sw; Ir­
ving T Daggett, jw; John Gosnell, sec.
Dirigo, 104, Weeks’ Mills. George M 
Crommett, in; Eugene C Rowe, sw; Wel­
come S Reed, jw; Orren F Sproul, sec.
Piscataquis, 44, Milo. Vernon K Gould, 
m; Peter K Holmes, sw; Frank W Ball, 
jw; Frank E Monroe, sec.
Unity, 58, Thorndike. Benj P Hurd, m; 
Alonzo II Higgins, sw; Charles B Cox, jw; 
Albert W Ward, sec.
.St. Paul, 82, Rockport. Mortimer T 
Hill, m; Chas E Rhodes, sw; Benj H Paul, 
jw; L Henry Lovejoy, sec.
Star in the East, GO, Old Town. Samuel 
J Harris, m; Arthur B Larcher, sw; Frank 
L McLellan, jw; Fred J Whiting, sec.
Rabboni, 150, Lewiston. Geo W Lane, 
Jr, m; William II Hartshorn, sw; Irving E 
Pendleton, jw; Edwin L Goss, sec.
Pine Tree, 172, Mattawamkeag. John D 
McCain, m; Warren S Coombs, sw; Joseph 
M Libbey, jw; Geo W Smith, sec.
Amity, 6, Camden. Charles C Pullen, 
m; Fessenden W Miller, sw; Geo W Var­
ney, jw; Wallace E Easton, sec.
Abner Wade, 207, Sangerville. Alton L 
Carr, m; Harold M Carr, sw; A Wade 
Campbell, jw; Geo L Barrows, sec.
Lebanon, 116, Norridgewock. Henry D 
Burgess, m; Harry N Carr, sw; Charles A 
Bruce, jw; Charles A Ward. sec.
Nolleseinic, 205, Millinocket. Frederick 
C Bagley, m; Arthur J Walsh, sw; Wm E 
Glenn, jw; Geo II Marden, sec.
Village, 26, Bowdoinham. Milton Given, 
m; Chas S Holbrook, sw; Wm E Saunders, 
jw; Edward L White, sec.
Ancient Brothers’ 178, Auburn. Charles 
G Ross, m; Edwin Hinkley, sw; George C 
Webber, jw; Frank L Lowell, sec.
Blazing Star, 30, Rumford Falls. Clifford 
,H Rawley", m; Jas B Stevenson, sw; Her- 
man Martinson, jw; Walter O Raynes, sec.
Keystone, 80, Solon. Ernest L Paul, in; 
Elmer W York, sw; Lester L Patterson, jw; 
Perry S Longley, sec.
Election in forenoon: excellent dinner at 
noon; officers installed by Malon Patterson, 
D D G M, in afternoon; social reception at 
ball in evening. Quite a festival day.
Quantabacook, 129, Searsmont. Locks- 
ley T Ness, in; Ernest S Wing, sw; Alton P 
French, jw; Allen L Maddocks, sec.
Hiram, 180, So. . Portland. Shermon G 
Willard, m; Clarence E Turner, sw; David 
E Moulton, jw; Geo H Weeks, sec.
Pleasant River, 163, Brownville. Wm K 
Howard, in; George H Gallagher, sw; Har­
vey W Ryder, jw; Maurice W Mosher, sec.
Crescent, 78, Pembroke. Frank C Gard­
ner, m; Andrew B Coggin, sw; Lorrimer 
McLaughlin, West Pembroke, jw; Eugene 
S Wilbur, West Pembroke, sec.
Day Spring, 107, West Newfield. GeoT 
Wilson, Newfield, m; Ralph P Mitchell, sw; 
John Smith, jw; Luther E Sanborn, Maple­
wood, sec.
Bethel, 97, Bethel. Fred B Merrill, m; 
Alphonse Van den Kerchoven, sw; Will C 
Garey, jw; Herbert C Rowe, sec.
Granite, 182, West Paris. Herman H 
Ward well, m; John E Brock, sw; Clarence 
L Ridlon, jw; Leonard B Swan, sec.
Bethlehem, 35, Augusta. Geo C Libby, 
m; George M Ryder, sw; Roy L Ward well, 
jw; Chas D White, sec.
Island Falls, 206, Island Falls. Benj J 
Dodge, in; Elbridge C Dumphy, sw; Amos 
F Dumphy, jw; Geo H Donham, sec.
Ancient Land-Mark, 17, Portland. Jos 
B Reed, m; Harry S Boyd, sw: William W 
Andrews, jw; John S Russell, sec.
Mt. Tir’em, 132, Waterford. Bertrand 
G McIntire, m; Arthur J Stimpson, sw; 
Edgar L Stone, jw; Isaac F Jewett, sec.
Springvale, 190, Springvale. Arthur E 
Horne, m; Chas E Jewett, sw; W H W 
Bartlett, jw; Willie F Ferguson, Alfred, 
sec.
Kenduskeag, 137, Kenduskeag. William 
E Nason, m; F Ernest Harvey, sw; Walter 
N Batchelder, jw; John H Everett, sec.
Wilton, 156, Wilton. Ernest P Parlin, 
m; LaRoy G Furnel, sw; Walter D Bean, 
jw; Fred E Trefethen, sec.
Messalonskee, 113, Oakland. Thomas E 
Johnson, m; Henry L Hunton, sw; Fred H 
Leech, jw; Orestes E Crowell, sec.
Mt. Kineo, 109, Guilford. Joseph T Da­
vidson, m; Lewis A Houston, sw; Carroll 
S Douglass, jw; Fred Mellor, sec.
Solar, 14, Bath. Henry R White, m; 
Sylvester II Rowland, sw; Herbert L Hall, 
jw; Albert L Strout, sec.
Kennebec, 5. Hallowell. Geo W Savage, 
m; Geo S Trask, sw; Geo R Dale, jw; Fred 
A Tenney, sec.
Arion, 162, Goodwin’s Mills. Oscar G 
Hanson, West Kennebunk, m; Arthur L 
Roberts, Kennebunk, sw: Rufus J Lunt, 
jw; J Burton Roberts, sec.
Waterville, 33, Waterville. George W 
Townsend, m; Sanger N Annis, sw; Mark 
J Bartlett, jw; Charles B Davis, sec.
Publicly installed Dec. 2Stb, by P. G M. 
Charles F. Johnson.
Reliance, 195, Stonington. Fred E Saw­
yer, m; Peter Anderson, sw; George W Sil­
ver, jw; Rollins Y Stinson, sec.
Pacific, 64, Exeter. Daniel B Packard, 
in; C F I) Marsh, sw; W D Elliott, jw;
Dresden, 103, Dresden Mills. John H 
Mayers, m; Clarence J Cheney, sw; El­
bridge G Bickford, jw; [Charles G Hall, 
Cedar Grove, sec.
Hancock, 4, Castine. Frank E Rea, m; 
Wm J Patterson, sw; Otis II Porter, jw; 
Charles II Hooper, sec.
Pioneer, 72, Ashland. John E Whitney, 
m; Clarence T Orcutt, sw; Norman W 
Kirk, jw; Arthur G Andrews, sec.
Horeb, 93, Lincoln. J Fred Clark, m; 
Edwin R DeWitt, sw; Ralph Clark, jw; 
Daniel W Ballantyne. sec.
Composite, 168, La Grange. George G 
Snell, in; Orman C Ames, sw; Willard 
Snell, jw; Fred H Savage, sec.
Temple, 86, Westbrook. Edwin J Lav­
erty, m; Harry D Allen, sw; John A Mc- 
Clellan, jw; Oliver A Cobb, sec.
Felicity, 19. Bucksport. Leland P Low­
ell, m; Wm R Beazley, sw; Fred S Blodg- 
ett, jw; Frederick Wood, sec.
King David’s, 62, Lincolnville. Robie F 
Ames, m; Edwin Goodwin, sw; Joseph E 
Thomas, jw; Leslie D Ames, sec.-
Anchor, 158, So. Bristol. Miles A Plum­
mer, m; Elliott P Brewer, sw; Fred W 
Seavey, jw; Walter H McFarland, sec.
Mosaic, 52, Foxcroft. Eugene S Genth- 
ner, m; Victor L Warren, sw; Charles II 
Norton, jw; James T Roberts, Dover, sec.
Mystic, 65, Hampden. Martin K Pom- 
roy, m; Charles E Lawrence, sw; Ralph W 
Moore, jw; Charles S Wales, sec.
Atlantic, 81, Portland. Will H Adams, 
m; Albert E Cornish, sw; Howard B Chand­
ler jw; Almon L Johnson, sec.
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Siloam, 92, Fairfield. Carl C Piper, m; 
W Frank Choate, sw; Herbert 0 Brown, jw; 
Eugene C Herring, sec.
Olive Branch, 124, Charleston. Herbert 
W Leach, m; Amasa C Titcomb, sw; Wm 
L Ellis, jw; Oscar L Smith, sec.
Eastern, 7, Eastport. Frank E Jewett, in; 
Henry H Davis, sw; John E Bucknam, jw; 
Wheeler C Hawkes, sec.
Benevolent, 87, Carmel. Wm G Clap­
ham, m; Daniel A Blagden, sw; S Everett 
Collins, jw; Camillus K Johnson, sec.
Harmony, 38, Gorham. Geo S Burnell, 
m; Edgar F Carswell, sw; Stephen E Pat­
rick, jw; Chas E Cobb, sec.
Winter Harbor, 192, Winter Harbor. Al­
bert Rand, m; Edward C Hammond, sw; 
C C Baker, jw; B Frank Sumner, sec.
Lincoln, 3, Wiscasset. Edward C Leigh­
ton, m; Elden P Munsey, sw; D Edgar 
Badger, jw; Wm D Patterson, sec.
Sebasticook, 146, Clinton. Perley L Cot­
ton, m; Thomas H. Ward, sw; Herbert C 
Roundy, jw; Charles P Loder, sec.
Meridian Splendor, 49, Newport. Edw’d 
J Kingsbury, m; Ernest E Waters, sw; 
Lowell M Brown, jw; Chas L Chase, sec.
Casco, 36, Yarmouth. Geo W Seabury, 
m: Wm W Loring, sw; Perlie E Winslow, 
jw; Aug H Humphrey, sec.
Somerset, 34, Skowhegan. Fred F Law­
rence, m; Darius W Bunker, sw; Edward 
A Parker, jw; C Milton Lambert, sec.
Washington, 37, Lubec. Edward E Tre- 
cartin, m; Geo E Boynton, sw; Thomas E 
Mitchell, jw: Irving W Case, sec.
Aurora, 50, Rockland. Arthur S Little­
field, in; Edwin H Maxcey, sw; James A 
Richan, jw; Lorenzo S Robinson, sec.
Seaside, 144, Boothbay Harbor. Lincoln 
M Harris, m; Lyman P Orne, sw; Russell 
V Matthews, jw; Willard T. Marr, sec.
Blue Mountain, 97, Phillips. Cony M 
Hoyt, m; Colby B Whittemore, sw; Carl B 
Beedy, jw; Daniel F Hoyt, sec
Mt. Dese.it, 140, Mt. Desert. Howard 
Norwood, m; Charles G Bondreaux, sw; 
Wm M Hamor, ; Lyman H Somes, sec.
Preble, 143, Sanford. Wm H Walker, m; 
Wm E Davis, sw; John Wright, jw; Lionel 
H Williams, sec.
Chapter Elections.
Franklin, 44, Farmington. Jarvis L Ty­
ler hp; Frank L Woodcock, k; Ausbury C 
Greenleaf, sc; Geo B Cragin, sec.
Cushnoc, 43, Augusta. B Freeborn 
Smith, hp; Melvin E Sawtelle, k; Willis E 
Swift, sc; Thomas II Bodge, sec.
Corinthian. 7, Belfast. Ashley A Smith, 
hp; Chas R Coombs, k; Charles E Stevens, 
sc; Geo I Keating, sec.
Drummond, 27, Oakland. Horace W 
Greeley, hp; George F Allen, k; I Russell 
Clark, sc; Orestes E Crowell, sec.
Oriental, 30, Bridgton. Clifford C Smith, 
hp; Elmon J Noyes, Lovell, k; George R 
Kimball, No Bridgton, sc; Millard M Cas­
well, sec.
Greenleaf, 13, Portland. Edw’d S Waite, 
hp; How’d B Chandler, k; Frank W Rich- 
ardson, So Portland, sc; Francis E Chase, 
sec.
Dunlap, 12, China. Bert K Meservey, 
hp; Fred II Lewis, k; Everett S Coombs, 
sc; Willis W Washburn, sec.
Hancock, 19, Bucksport. Frederick M 
Mooney, hp; Asher B Hutchins, k; Harold 
B Parker, sc; Frederick Wood, sec. |
Crescent, 26, Pembroke. Jas Abernethy, 
West Pembroke, hp; Fred L Gardner, Den- 
nysville, k; Ivanhoe C Bryant, West Pem­
broke, sc; Eugene S Wilbur, West Pem­
broke, sec.
Piscataquis, 21, Foxcroft. Maurice 0 
Brown, hp; James R Hawkins, k; Burton 
P Sawyer, sc; Jas T Roberts, Dover, sec.
Mount Vernon, 1, Portland. Herbert W 
Sears, hp; Eugene C Smith, k; Albert E 
Cornish, sc; John S Russell, sec.
Eastern, 10, Eastport. Jas W Leeman, 
hp; Thomas Donaghy, k; Frank L Ray, sc; 
Wheeler C Hawkes, sec.
Stevens, 28, Newport. Jas W Peasley, 
bp; Marcellus P White, k; Ellis Jones, sc; 
Wm H Mitchell, sec.
Cumberland, 35, Yarmouth. Smith 1). 
Sawyer, hp; James E Bradley, k; Fred’k 
II Dole, sc; Aug H Humphrey, sec.
Aurora, 22, Cornish. L Murray Wat­
kins, hp; Henry I Hill, k; Le Roi S Sy- 
phers, sc; Leon M Ayer, sec.
New Jerusalem, 3, Wiscasset. Wm Farn­
ham, hp; Joseph P Tucker, k; Fred’k W 
Sewall, sc; Wm D Patterson, sec.
Garfield, 48, Caribou. Charles G Briggs, 
hp; David E Johnson, k; Clinton Parsons, 
sc; Joseph W H Porter, sec.
Pentecost, 55, Boothbay Harbor. Geo A 
Gregory, hp; J Edward Knight, k; Thad- 
deus L Montgomery, sc; Henry S. Perkins, 
sec.
Council Elections.
Dunlap, 8, Lewiston. Elvert E Parker, 
tim; Fred E Dwinal, dm; L Pratt, pcw; 
Geo R Page, Auburn, rec.
Westbrook, 15, Westbrook. Oscar G K 
Robinson, tim; C Omer Porter, dm; Ai S 
Hooper, pcw, Oliver S Cobb, rec.
King Hiram, 6, Rockland. Edward K 
Gould, tim; Albert H Newbert, dm; James 
A Richan, pcw; Frank C Flint, rec.
Mount Moriah, 10, Skowhegan. John C 
Griffin, tim; DeForest H Perkins, dm; F 
P Pennell, pcw; Wm R Elliott, rec.
Comp. Wm R G Estes resigned the re­
cordership after 24 years of faithful service.
Portland, 4, Portland. Wm M Andrews, 
tim; Howard B Chandler, dm; Vernon W 
Hall, pcw; Geo W Pennell, rec.
Commandeiy Eleetions.
Pilgrim, 19, Farmington. James Morri­
son, com; Burton A Davenport, gen; Cyrus 
N Blanchard, cgen; Geo B Cragin, rec.
Palestine, 14, Belfast. Ralph II Howes, 
com; Wilmer J Dorman, gen; Wm II Hall, 
cgen; Geo I Keating, rec.
St. Amand, 20, Kennebunk. Myron E 
Bennett, Sanford, com; Wallace P Scott, 
Sanford, gen; Willis H Folsom, Springvale, 
cgen; Charles W Roberts, rec.
De Molay, 10, Skowhegan. David A 
Haig, com; Frank W Bucknam, gen; Alon­
zo P Merrill, cgen; Wm R Elliott, rec.
St. Bernard, 11, Eastport. John W Mc- 
gregor, com; Chas O Gardner, gen; Lewis 
C Atwood, cgen; Fred E Nutt, rec.
St. Aldemar, 17, Houlton. Chas C New­
ell, com; Geo A Hall, gen; William F Buz- 
zell, cgen; Josiah D Perry, rec.
DeValois, 16, Vinalhaven. Chas S Lib­
by, com; Eugene M Hall, gen; Edgar II 
Bradstreet, cgen; Daniel II Glidden, rec.
Maine, 1, Gardiner. Sidney G Decker, 
com; Charles J Bragdon, gen; Uril L Lud­
wig, cgen; Edwin L Lincoln, rec.
St. Alban, 8, Portland. Wingate C Tit- 
comh, com; Charles H Small, gen; Thomas 
H Anderson, cgen; Wm N Howe, rec.
Portland Masonic Trustees, 1909.
Portland Lodge—Robert B. Swift,
W illiam N. Prince.
Anc’t Landmark Lo.—Millard F. Hicks, 
Leander W. Fobes.
Atlantic Lodge—Frank W. York,
Thomas P. Shaw.
Mt. Vernon Chapter—Stephen Berry. 
Greenleaf Chapter—Franklin R. Redlon. 
Portland Commandery—S. Colman Allen. 
St. Alban Commandery—Albro E. Chase.
Chairman—Stephen Berry.
Sec. and Treas.—Leander W. Fobes. 
Supt. of Halls—Warren O. Carney.
New ChapteR. — On Nov. 19th Grand 
High Priest Franklin R. Redlon issued a 
dispensation for a new chapter of Royal 
Arch Masons to 24 companions at Rich­
mond. Wallace N. Price is the first High 
Priest, Melville G. Buker, King, and James 
A. Proctor, Scribe. They will hold stated 
meetings on the third Thursday of each 
month. William R. Fairclough is the Sec­
retary.
The name Emeth is from the Hebrew and 
means Integrity, Fidelity, Firmness and 
Constancy in keeping a promise and espec­
ially Truth as opposed to Falsehood, says 
Mackey.
ThiRD District.—Grand Master Mallet 
on December 31st appointed Bro. Millard 
11. Wiswell of East Machias to be District 
Deputy of the third district in place of Bro. 
Forrest S. Stevens, resigned.
M. Wor. Bro. Wm. R. G. Estes installed 
Bro. Levi C. Emery of Skowhegan as Gr. 
Sword Bearer Oct. 26th. Forty-one years 
ago he initiated him, and thirty-six years 
ago installed him as Master of Somerset 
Lodge. Bro. Estes almost comes into the 
list of old masons, as he was made in Free­
port Lodge in May, 1853. He came into 
the Grand Lodge in 1864.
Dedication.
The new masonic hall of Bethel Lodge, 
No. 97, at Bethel, was dedicated by Grand 
Master Edmund B. Mallet on Tuesday af­
ternoon, Jan. 12th. A snow storm made 
the weather unfavorable, but a very pleas­
ant time was enjoyed. In the evening the 
officers were installed, and after that there 
was a banquet with speeches, which lasted 
until midnight. But little time was allowed 
for sleep, as the Grand Officers started for 
home at 4 a. m. The Grand Lodge was 
represented by the Grand Master, by Rev. 
Wm. H. Fultz, Grand Chaplain, Freeman 
M. Grant, Grand Marshal, and Warren O. 
Carney, Grand Tyler, the other offices be­
ing filled by the local brethren.
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New Lodge.—The brethren in McKinley, 
a part of the town of Tremont on Mount 
Desert Island, propose to ask for a new 
lodge, and it is thought that Tremont Lodge 
will promptly recommend them.
Portland Masonic Temple.
Brethren who have not yet sent in their 
subscription for Units in the Portland Ma­
sonic Temple are requested to do so by 
mailing the same in the stamped evelope 
addressed to A. G. Schlotterbeck, Chiarman 
of the committee,
The committee have met with such en­
couragement in the sale of Units that the 
construction of a building covering the en­
tire masonic lot is now contemplated, the 
income of which, as the committee estimates, 
assures the paying of a 4 per cent, dividend. 
Including the lot, the property will repre­
sent about $400,000 in actual value.
Books, Papers, etc.
We are indebted to Joseph Wood, Secre­
tary Maine Press Association, for their pro­
ceedings 1864-05-66 in one number, and 
for 1908. Published by the Maine Coast 
Cottager office.
The Lodge versus the Church is a 14 page 
octavo pamphlet, published by the Golden 
Rule Publishing Co., Nashua, New Hamp- 
shire, and written by Rev. Edgar F. Blan­
chard. Price 10 cents. It shows what the 
church must do to compete with the lodge.
MaiNe Farmers’ Almanac, 1909.—No. 
91 shows the sun 179 days north of the 
equator and 196 days south, which favors 
the South pole. In 1908 it was the reverse.
There will be a total eclipse of the moon, 
visible in Maine, June 3d, at 7 h. 4 m. even­
ing, local time, ending at 9 h. 20 m. A par­
tial eclipse of the sun, visible in Maine, 
June 17th, at 7 h. 11 m. evening. A total 
eclipse of the moon, visible in Maine, Nov. 
27th, at 2 h. 22 m. morning.
Lent begins Feb. 24th; Easter April 11th; 
Ascension Day May 20th. July 4th comes 
on Sunday. Christinas on Saturday.
The full moons come—
January 6, 9 h. 33 m. morning
February 5, 3 h. 46 m. morning
March 6, 10 h. 17 m. evening
April 5, 3 h. 49 in. evening
May 5, 7 h. 29 m. morning
June 3, 8 h. 45 m. evening
July 3, 7 h. 38 m. morning
August 1, 4 h. 35 m. evening
August 31, 0 h. 29 in. morning
September 29, 8 h, 26 m. morning
October 28, 5 h. 28 m. evening
November 27, 4 h. 13 in. morning
December 26, 4 h. 51 m. evening
This is local time and 20 minutes must be 
added for standard time. There are 13 
moons this year, and the second one in Au­
gust comes very near midnight, so it will not
do to use calendars prepared for other 
states.
For sale by Charles E. Nash & Son, Au­
gusta, 10 cents.
Old Masons in Maine.
The following is of interest, although the 
brethren named do not get fairly into the 
old list yet. We are looking now for those 
made in the forties.
ThomastoN, Me., Oct. 28, 1908.
Dear Bro. Berry:—I watched for the re­
sult of your inquiry in your July number of 
the Token regarding the "Old Masons,” 
and have looked over the records in my own 
lodge since. Orient Lodge, No. 15, has got 
four old members, Capt. Dunbar Hender­
son, raised in July, 1855. Bro. H. was a 
master mariner for years, and on his retir­
ing a few years ago took an active interest 
in the lodge and to-day is Tyler of the same, 
and when I called to-day was celebrating 
his 83d birthday by smoking bis T. D., as 
he expressed it.
Bro. Charles Redman, raised in August, 
1855, now 74 years of age, is a Past Master 
of this lodge.
Bro. Nicholas Lenfest, raised in October, 
1855, was 92 years old the 4th of last July. 
Bro. L. has always been a very regular at­
tendant at the meetings of the lodge, has 
filled a number of offices, but not "that of 
Master, aad on nights when we have work 
often goes to lodge with his son.
Bro. Thomas S. Andrews, raised in May, 
1855, now 74 years old, has been W. M. 
three different times, and served as D. D. 
G. M. of the 9th District two years.
Fraternally yours,
EdwaRd G. WestoN, P. J. G. W.
The Macoy Publishing Co., 45 John St., 
N.Y., have issued a Masonic Directory for the 
State of Maine which will be sent to any 
one on application. It gives the lodges by 
Districts, the chapters, councils, command­
eries, Scottish Rite bodies, Shrine and chap­
ter, of the Eastern Star, with other inter­
esting matter.
New Society of Masonic Veterans. — 
Bro. Robert Freke Gould, the English His­
torian, has started a new society of Veter­
ans, to be composed of masonic writers who 
have been masons for fifty years. The 
members thus far are—
1 Robert Freke Gould, Woking, England.
2 Thomas Payne Ashley, P. P. S. G. W.
Somerset, Eng.
3 Walter Goddart Rogers, P. G. D., Dev­
on, Eng.
4 Sir Charles Warren, P. D. G. M., Eng.
5 William M. Cunningham, P.G.M. Ohio.
6 Joseph Robbins, P. G. M. Illinois.
7 John Corson Smith, P. G. M. Illinois.
8 Stephen Berry, G. Sec. Maine.
9 Richard Lambert, G. Sec. Louisiana. 
10 Henry B. Grant, G. Sec. Kentucky.
The Christmas Greeting of Grand Secre­
tary Conover of Michigan is headed with his 
picture smiling a pie-smile which is very ef­
fective.
That of Robert Freke Gould is a view of 
Woking Village, where he lives.
2^=The following lodges pay $1, $2 or $3 
a year, receiving 11, 22 and 33 copies of the 
Token respectively, to distribute to the mem­
bers who are promptest in attendance:
Copies
St. Andrew’s, Bangor, 22
Temple, Westbrook, 11
Hancock, Castine, 11
Ira Berry, Bluehill, 22
Rising Virtue, Bangor, 22
Kenduskeag, Kenduskeag, 11
Ira Berry Chapter, Pittsfield, 22
Pioneer Lodge, Ashland, 11
Lincoln Lodge, Wiscasset, 33
St. Aspinquid Lodge, York Corner, 11 
Olive Branch Lodge, Charleston, 11 
What lodge shall be next added ?
Yankee Christmas Club.
If any mason is anxious to exemplify a 
spirit of good will towards "Shut-Ins”— 
those who never have the pleasure of this 
world, but who, by disease or physical disa­
bility, are confined to or " shut in ” a room, 
or if any there be who wish to send the 
spirit of Christmas to these unfortunates, 
and thus acquire a personal touch with them, 
let him address Bro. Wm. T. Totten, Secre­
tary of the Yankee Christmas Club, Station 
"S,” Philadelphia, Pa., and send a stamped 
addressed envelope for the name and ad­
dress of a worthy person, either connected 
with the masonic fraternity or not, who is 
an unfortunate “Shut-In ” The "Yankee” 
Christmas Club is somewhat of a misnomer, 
but it certainly has accomplished a great 
deal of good for the afflicted who are classed 
as " Shut-ins,” and Bro. Totten, its inde­
fatigable Secretary, has certainly given 
much of his time, work and influence to the 
peculiar charitable work he has undertaken. 
A contribution of money may be sent Bro. 
Totten and it will be judiciously expended. 
I have for years been in touch with the 
pains-taking, earnest, intelligent work of 
this good brother, and I make him my Al­
moner yearly for the distribution of money 
and help to "Shut-Ins.”
Fraternally yours,
William B. Melish,
Dep. Gr. Master Gr. Enct., U.S.A. 
Cincinnati, Thanksgiving Day, 1908.
We publish the above at the request of 
Bro. Melish. We also suggest that there 
are many "Shut-Ins” in our own jurisdic- 
who might also be remembered. Miss Alma 
Appleton, South Brewer, Maine, is one men­
tioned in their circular.
We have received a novelty in the way of 
anew Catalogue of special goods for Knights 
Templar, such as Dress and Fatigue Coats, 
Trousers, Shoulder Straps, Traveling Caps, 
Dress Suit Cases, etc., all being quoted at 
net prices. All discounts being deducted. 
One price for all buyers seems the fairest 
way. The Catalogue is well illustrated and 
looks inviting to buyers. It is published by 
the Cincinnati Regalia Company, Regalia 
Block, Cincinnati, Ohio, and we are in­
formed it will be furnished free to all ap­
plicants.
The 56th annual reunion of the A. & A. 
Rite at Pittsburgh, Penn., was held Nov. 
17th, 18tb, 19th and 20th, and we are 
obliged to John Edgar Haines, Secretary, 
for an invitation to attend.
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2^=*  Secretaries should instantly report 
the election of officers, if they have not 
done so, that communications, &c., may 
be sent to the proper addresses.
Any lodge officer or member of the Grand 
Lodge can obtain a copy of the Constitution 
by remitting the postage, a three cent stamp, 
to the Grand Secretary.
Any member of the Grand Chapter aaa- 
obtain the Constitution of that body in the 
same way.
GRAND LODGE OF MAINE.
AnNual Meetings.
The Masonic Grand 
Bodies in Maine will 
hold their Annual Ses- 
sions for 1909 at Ma­
sonic Hall in Portland, 
as follows :
Grand Lodge, Tuesday, May 4, at 9 o’clock A. M.
Grand Chapter, “ “ 4, at 7 o’clock P. M.
Grand Council, Wed’sdy, “ 5, at 2 o’clock p. M.
Gr. Com’dery, Thursday, “ 6, at 2 o’clock p. M.
Lodge officers, in making applications to 
the Charity Fund for Relief, must be partic- 
ularly careful to comply with all the direc­
tions required in filling out blanks. See pp. 
120, 121 and 122, proceedings 1908.
To Secretaries: Blanks for Returns of 
Lodges will be sent first of February. If not 
received by the 15th, notify me, and give the 
proper address. If there has been a change 
in the office of Secretary, call on the former 
one before writing me.
STEPHEN BERRY, 
Grand Secretary.
Portland, Jan. 15, 1909.
A happy new year to the readers of the 
Token. As Bro. John W. Ballou says: 
May they live a thousand years and grow 
to an. enormous size.
We wish the lodges would secure for their 
libraries the remaining volumes 2, 3 and 4 
of the Token, which cover a term of thirty 
years, and give a part of the history of 
Masonry in Maine not included in the pro­
ceedings. The paper will probably end with 
the 5th volume, as it is not the habit of ma­
sonic editors to last more than 50 years in 
the business, and as the present editor has 
published the paper partly at his own ex­
pense, besides giving his labor free, it is 
quite certain that no one else will undertake 
the burden to follow him. The volumes 
cost $1.50 each with title page and index, 
complete, and the binding is $1.00 extra.
Many lodges are asking if the request of 
Fredericksburg Lodge for aid to build a 
masonic hall is approved. We understand 
that it is so by the Grand Master of Virgin­
ia.
There is no objection to helping any lodge 
build a hall, and the lodge where Washing­
ton was initiated commends itself to all who 
wish that foreign brethren visiting Wash­
ington’s masonic birthplace should find a 
creditable building there.
Names of candidates should never be 
printed in notices. If rejected it might in­
jure them in the eyes of the community. It 
is sometimes permitted and sometimes done 
without permission, but it is always wrong. 
Silence should be the watchword of the 
craft.
John Braim, Grand Secretary of Victoria, 
has favored us with the program of the re­
ception of the masons of the American fleet, 
which is a very handsome production. The 
toasts, the speeches and the songs must have 
been inspiring.
Bro. William Homan of New York has 
been elected an honorary 33° of the Su­
preme Council of Canada, thus completing 
his membership in all the Supreme Councils 
of North America, Northern, Southern, 
Mexican and Canadian.
CalifoRNia.—At the annual meeting of 
the Grand Lodge, Oct. 13th, Deputy Grand 
Master Reuben H. Lloyd, (F. G. Master of 
Templars) declined advancement on account 
of severe illness, and Oscar Lawler of Los 
Angeles was elected Grand Master. W. 
Frank Pierce (Grand S. Warden Grand En­
campment) was made Dep’y Grand Master, 
and John Whicher was elected Grand Sec­
retary, he having been Grand Sec. pro tern. 
since the resignation of Bro. George John­
son from ill health. For six years past Bro. 
Whicher has been Deputy Superintendent 
of State printing at Sacramento.
Alden Miller Welherbee,
Junior Grand Warden of the Grand Lodge 
in 1876, and its oldest member, died at 
Union Oct. 15th, aged 78. He was born 
April 13, 1830, and was a resident of War­
ren. He first attended Grand Lodge in 
1855 and has been very constant in attend­
ance since, having been at 50 annual ses­
sions. He left two sons. A collection of 
curios numbering over 10,000 specimens, 
gathered by him, has attracted much atten­
tion. His funeral was conducted at War­
ren by Claremont Commandery of Rock­
land.
The Los Angeles, California, Board of 
Relief reports §20 paid for Maine in 1908, 
with nothing returned. The total paid out 
$12,501.54, and $3,709.39 was paid by the 
Los Angeles city lodges.
David B. Fuller, Grand Commander of 
Kansas, was born in Albion, Maine, in 1853. 
He has been Grand Master and is the Grand 
Representative of Maine in Grand Com­
mandery.
Holiday Crreelings Received From
Andrew M. Rambo, Harrisburg, Pa., his 
birthday Jan. 8lh.
Newton R. Parvin, Cadar Rapids, Iowa, G. 
Secretary.
William Henry Norris, Manchester, Iowa, 
Gr. Stand. Bearer Gr. Enct.
William C. Mason, Bangor, Dep. Supreme 
Council.
Isaac Cutter, Camp Point, Ill., Gr. Sec’y. 
George J. Roskruge, Tucson, Ariz., G. Sec. 
Olis S. Keene, Jacksonville, Fla., P. G. C. 
John C. Kidd, Houston, Texas, Gr. Com.
Colin W. Postlethwaite, Toronto, Ontario, 
Grand Representative Maine.
E. R. Aldreck, editor Lodge Record, Ben­
son, Minnesota.
Charles A. Conover, Coldwater, Michigan, 
Grand Secretary.
Robert Freke Gould, Woking, England, 
Historian.
Ashlar Lodge, Detroit, Michigan.
Rev. Henry W. Rugg, Providence, R. I., 
Grand Master Grand Enc’t U. S.
William B. Melish, Cincinnati, Ohio, Dep. 
Gr. Master Grand Enc’t U. S.
John N. Bel), Dayton, Ohio, Grand Sec’y. 
John Henry Shaw, Spokane, Grand Com’r. 
Henry J. Pugh, G. M., and James A. Ovas, 
G. Sec. Grand Lodge of Manitoba.
Bro. Andrew W. French, of Philadelphia, 
has given to Eastern Lodge of Eastport, 31 
bound volumes of Maine proceedings.
Oriental Consistory of Chicago held its 
53d semi-annual reunion Nov. 17, 18 and 19.
• The Grand Lodge of Washington cele­
brated its 50th andiversary at Olympia Dec. 
7th and Sth. We were honored with an in­
vitation.
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George E. Raymond
Died in Portland Oct. 19th, at the age of 61 1 
years and 4 months, after a long illness. 
He was a civil engineer, and had been man­
ager of the Consolidated Electric Light Co. 
since its institution. He was born in Port­
land in 1847. He left a son and a daughter. 
His wife and daughter Edna had died before 
him.
In Masonry he had presided in Atlantic 
Lodge, Greenleaf Chapter, Portland Coun­
cil, Portland Commandery and the Scottish 
Rite, and had received the 33d degree. He 
was one of the Trustees, and had been a 
Grand Lecturer.
He was of a genial disposition and a much 
valued member of the craft.
ChaiN LetteR. — Another chain letter 
comes from Sydney, N. S., where they wish 
to clear off a debt of $12,000 on a new Ma­
sonic Temple. We have no objection to 
having the debt paid by the craft at large, 
but the idea of writing three letters to friends 
and one to the committee and paying post­
age on them of 8 cents to get the 10 cents to 
the committee is preposterous, and we glad­
ly break the chain.
Since writing the above a circular has 
been issued by Grand Master Charles B. 
Smith of Nova Scotia, condemning the ap­
plication and saying it was not authorized.
Obituaries.
Henry SebRA Williams, Grand High 
Priest of South Dakota in 1889-90, died in 
Aberdeen Sept. 20th. He was born in 
Whitestown, N. Y., June 9, 1844. He was 
postmaster at Aberdeen.
John H. Irvine, Grand High Priest of 
Oregon in 1896-7, and Master of the Grand 
Council in 1892, died in Tallman Sept. 22d. 
He was born in Albany, Missouri, Dec. 15, 
1849. He was a physician.
Augustus 1). Lynch, Grand Commander 
of Indiana from 1865 to 1868, died in Wash­
ington, D. C., October 6th. He was born at 
Georgetown, Ohio, Sept. 8, 1835, and was 
a National Bank Examiner.
Matthias HolsteiN Henderson, Grand 
Master of Pennsylvania in 1895 and ’96, 
and Grand High Priest in 1889, ’90 and ’91, 
died in New Castle Sept. 18th. He was 
born at Mercer Nov. 23, 1845. He was many 
years the Grand Chapter correspondent.
James R. Post, Grand High Priest of 
Connecticut in 1895, died at the Masonic 
Home, Wallingford, Sept. 9th. He was 
born in Mobile, Alabama, Nov. 25, 1832.
Pembrook R. Flitcraft, Grand Master 
of the Grand Council of Missouri in 1885, 
died June 17th. He was a judge of the 
Circuit Court.
John FRANCis Eaton, Gr. Commander of 
Missouri in 1902, died in Kansas City Oct. 
6th. He was born in St. Louis Dec. 7,1850.
James H. Cummins, Grand Master of the 
Grand Council of Michigan in 1884, and 
Grand High Priest in 1894, died at Holly 
Oct. 29, aged 71. He was born at Asbury, 
New Jersey, May 22, 1837. He was a cap­
tain in the 12th Michigan Cavalry in the 
civil war.
Jesse K. Dubois, Templar Correspond­
ent of Idaho, died at Boise Oct. 31st, of 
cancer of the throat. He wbs born in 
Springfield, Illinois, Nov. 16, 1848, and was 
a physician. He was an able and pleasant 
writer.
Fabius H. Busbee, Grand Master of No. 
Carolina in 1885 and ’86, died in Seattle, 
Washington, August 28th. He was born in 
Raleigh March 4, 1848, and was a lawyer. 
He served in the Confederate army during 
the war.
JohN H. Babcock, Grand Chaplain of the 
Grand Chapter of South Dakota, died at 
Sioux Falls Oct. 26th, aged 83.
Loyal L. Munn died in Freeport, Ill., 
Nov. 23d. He was born in New York State 
Sept. 1, 1829, was the Secretary of the Gr. 
Lodge from 1881 to 1893, and was Past Gr. 
Sov. of the Red Cross of Constantine, and 
Past Commander of Freeport Consistory. 
Honored and beloved by all who knew him. 
He was Grand High Priest in 1865, Presi­
dent of the Council of High Priesthood from 
1867 to 1902, and Gr. Commander in 1881.
Edwin L. Buttrick, Grand Commander 
of West Virginia in 1892, died at Allston, 
Mass, Nov. 9th. He was born in Boston 
August 5, 1824, was an able lawyer, and 
served in a Wisconsin regiment in the civil 
war.
William E. Anderson, Grand Master 
of Florida in 1881 and ’82, died in Pensa­
cola Nov. 12th. He was born in Orange 
County, North Carolina, Nov. 20, 1833. He 
was Grand High Priest in 1884 and ’85.
John A. Schlener, Grand Commander 
of Minnesota in 1888, died at Minneapolis 
Nov. 5, 1908. He was born in Philadelphia 
Feb 24, 1856.
William D. Cornish, Grand Commander 
of Minnesota in 1885, died in Chicago Nov.
6. He was born in Middleboro, Mass., 
April 29, 1849, and was a lawyer.
Charles A. Holmes, Grand High Priest 
of Nebraska in 1888, died at New London, 
Wisconsin, Dec. 13th. He was born at 
Lockport, Illinois, June 6, 1846, and was a 
lawyer. He served through the civil war as 
a captain in the 29th Wisconsin Infantry.
HERBERT C. Shadbolt, Gr. Master Gr. 
Council of Iowa in 1906, died in Emmets­
burg Dec. 9th. He was was born in Shey- 
boygan Co., Wisconsin, May 13, 1843.
Henry A. Tubton, Grand Master Grand 
Council Nebraska in 1894 and 1895, died at 
Lexington Dec. 10th. He was born at Mor- 
town, N. J., Jan. 10, 1844. He served in an 
Iowa regiment in the civil war.
William E. Anderson, Gr. High Priest 
of Florida in 1884, died in Pensacola Nov. 
12th. He was born in Hillsboro, N. C., 
Nov. 20, 1833, and served three years in the 
Confederate army in the civil war.
Christmas Observance.
The Observance was general, all the Gr. 
Commanderies having issued circulars to 
their commanderies. Grand Master Rugg 
received over 200 Christmas telegrams, in • 
cluding a cablegram from Far East Com- 
mandery in Manila and one from Hawaii.
The Grand Lodge of Illinois has changed 
its name back to the original title, “Ancient 
Free and Accepted Masons,” by inserting 
the "Ancient.” The Grand Lodge of Maine 
has the "Ancient” in, although the first 
page of the Constitution has the other form 
twice% It shows how popular the Ancients 
were in the early part of the last century. 
It was one of the terms of union in England 
that Ancient should be included in the title 
of the united body, and perhaps imitation 
had something to do with it.
Daniel Babcock, of Phenix, R. I., cele­
brated the 80th anniversary of his birth Dec. 
4th. He served eight years as Master of 
Warwick Lodge and is the oldest Past 
Master. He had a reception and many gifts. 
Bro. Babcock, as a member of the Babcock 
Printing Press Company, sold us the press 
upon which the Token is printed, and we 
congratulate him upon his fine old age.
The Grand Lodge of Massachusetts has 
decided against the recognition of the Gr. 
Lodge of France, a body separate from the 
Grand Orient, and which recognizes the 
Grand Architect of the Universe. The be­
lief in Deity, however, is not obligatory upon 
all candidates, and is therefore not con­
sidered satisfactory.
The Grand Orient of Italy sends out a call 
for masonic earthquake contributions from 
all the masonic world.
The old masonic temple on the corner of 
Tremont street and Temple Place in Boston 
is now being removed to make place for a 
business building. We remember calling 
there on Grand Secretary Chas. W. Moore 
in the 50s.
The Grand Master of Illinois has pro­
nounced against lodges attending church 
services in masonic ciothing. The New York 
Masonic Standard disagrees and says it has 
been a masonic custom in New York from 
time immemorial. It has been the same in 
Maine from the early days.
The Grand Lodge of Odd Fellows in 
Maine has 148 lodges and 24,507 members.
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TO THE FRINGED GENTIAN.
Thou blossoms, bright with autumn dew, 
And color’d with the heaven’s own blue, 
That openest when the qui -t light 
Succeeds the keen and frosty night.
Thou waitest late, and com’st alone, 
When woods are bare and birds are flown, 
And frosts and shortening days portend, 
The aged Year is near his end.
Then doth thy sweet and quiet eye 
Look through its fringes to the sky, 
Blue—blue—as if that sky let fail 
A flower from its cerulean wall.
1 would that thus, when I shall see 
The hour of death draw near to me, 
Hope, blossoming within my heart, 
May ook to heaven as I depart.
[—William Cnllen Bryant.]
Premiums.—Any brother who will pro­
cure subscribers for us. remitting not less 
than $1 at a time, may retain one-fourth of 
the money for his services. Those who 
wish to assist us, without caring for the 
premium, can gratify some indigent brother 
by sending him a paper free. It is better 
to take subscriptions for two years.
Billy Ross says: " If you have a grouch 
about anything use the soft pedal.
Rev. Bro. Luther F. McKinney of Bridg­
ton has been called to the pastorate of the 
Universalist Church at Gardiner.
Our Thanka
Delaware.—Grand Lodge Oct. 2, 1908, 
from Virginius V. Harrison, Wilmington, 
Gr. Sec. Henry I. Beers, Jr., Dover, G.M. 
22 lodges, 2981 members, 133 initiates.
Idaho.—Grand Lodge Sept. 8, 1908, from 
Theophilus W. Randall, Boise, Grand Sec. 
Wm. R. Hamilton, Silver City, Gr. M. 43 
lodges, 2595 members, 197 initiates.
ILLINOIS.—Gr. Lodge Oct. 6, 1908, from 
Isaac Cutter, Camp Point, Gr. Sec. Alex­
ander H. Bell, Carlinville, G. Master. 761 
lodges, 90,576 members, 7,547 initiates.
Grand Council Sept. 9, 1908, from Geo. 
W. Warvelle, Chicago, G. Rec. Chester D. 
Clarkson, Peoria, G. M. 50 councils, 5768 
members, 868 candidates.
KeNtucky.—Gr. Lodge Oct. 20, from H. 
B. Grant, Louisville. Gr. Sec. Virgil P. 
Smith, Somerset, G, M. 533 lodges, 32,770 
members, 2596 initiates.
MARYLAND.—Gr. Chapter Nov. 19, 1908, 
from John H. Miller, Baltimore, Gr. Sec. 
John W. Linthicum, Baltimore, G. H. P. 
22 chapters, 3027 members, 164 exalted.
Massachusetts.—Gr. Chapter Dec. 10,
1907, from J. Gilman Waite, Boston, G. Sec. 
Baalis Sanford, Brockton, G. H. P. 76 
chapters, 20,087 members, 1297 exalted.
Montana.—Gr. Commandery 1907 and
1908, from Cornelius Hedges, Jr., Helena, 
Gr. Rec. Daniel A. McCaw, Livingston, 
G. Com. 12 commanderies, 835 members, 
92 knighted.
Nokth Dakota.—Grand Lodge June 30, 
1908, from Frank J. Thompson, Fargo, G. 
Sec. Sylvester J. Hill, Fargo, G. M. 89 
lodges, 6577 members, 751 initiates.
Nova Scotia.—Gr. Lodge June 10, 1908, 
from Thomas Mowbray,’ Halifax, Gr. Sec. 
Charles R. Smith, Amherst, G. Master. 68 
lodges, 5363 members, 511 initiates.
Ohio.—Grand Lodge Oct. 21, 1908, from 
J. H. Bromwell, Cincinnati, Gr. Sec. C. S. 
Hoskinson, Zanesville, G. M. 514 lodges, 
72,339 members, 4814 raised.
Grand Chapter Oct. 7, 1908, from Edwin 
Hagenbuch, Urbana, Gr. Sec. Edward H. 
Archer, Columbus, G. H. P. 167 chapters, 
27,337 members, 2177 exaltations.
South Dakota.—Grand Lodge June 9, 
1908, from Geo. A. Pettigrew, Sioux Falls, 
Gr. Sec. Joseph J. Davenport, Sturgis, G. 
M. 115 lodges, 7196 members, 665 initiates.
Grand Chapter June 11, 1908, from Geo. 
A Pettigrew, Grand Sec. John E. Hippie, 
Pierre, G. H. P. 31 chapters, 2370 mem­
bers, 264 exalted.
Grand Commandery, June 12, 1908, from 
Geo. A. Pettigrew, G. Rec. Chas. W. Ad­
ams, Mitchell, G. Com. 16 commanderies, 
1268 members, 135 knighted.
Washington.—Gr. Lodge June 16, 1908, 
from Horace W. Tyler, Tacoma, Gr. Sec. 
Royal A. Gove, Tacoma, G. M. 151 lodges, 
12,237 members, 1138 initiates.
UNited States.—General Grand Chapter 
June 19, 1906, from Christopher G. Fox, 
Buffalo, N. Y., Gen. Gr. Sec. Joseph E. 
Dyas, Paris, Ill., Gen. G H. P. The con­
stitution and a valuable digest of decisions 
is given.
Proceedings for Sale.
The following proceedings will be sent 
postpaid on receipt of the price, viz:
For Grand Lodge proceedings, each 60 cts.
" " Chapter " " 50 cts.
" " Council " " 30 cts.
" " Commd’y " " 40 cts.
Alabama.—Lodge—1876, 81 to 85, 89, 
90, 91, 1900, 1, 2.
Chapter—1873, 79 to 84, 91, 1900, 1, 2. 
Council—1874, 5, 7, 8, 9, 80, 82, 3.
Commandery—1874, 5, 6, 9, 82, 3, 4, 5, 8, 
93’ 4> 7. 1900 to 4-
Arkansas—Lodge—1877,8,81, 5 to 82, 
6, 7, 8, 9, 90, 1, 2, 6, 7, 8, 1900, 2.
Council—1873.
Commandery—1884, 87 to 94, 6, 1900 to 4, 
6, 01.
Arizona,—Lodge—1888 to 90, 2, 4, 7, 8, 
1900.
Chapter—1893, '900-
Commandery—1893, 4’ 5’ 6, 7’ 8, 1900.
California.—Lodge—1876. 
Chapter—1902.
Council—1877, 8, 9, 02.
Commandery—1874, So, 2, 4, 9, 91, 3, 4, 5>
1900, 1.
Consistory—1887, 90, 3.
Canada.—Lodge—1872, 8, 9, 87, 92, 3, 
4, 6, 1900 to 3.
Chapter—1887, 8, 91 to 5.
Commandery—1876, 9, 80, 1, 3, 6, 8, 81, 2, 
4’ 5- 6-
Colorado.—Lodge—1871, 5, 6, 7, 8, 83, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 91, 2, 4, 5, 6, 7, 1900, 1, 4.
Chapter—Org. 1875, 6, 9’ 8°, I, 3, 4, 6, 7, 
9, 91, 8, 9, 1900, 1.
Commandery—1876, 7, 8, 9, 81, 2, 3, 4, 6,
8, 9, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1900, 2.
Connecticut.—Lodge—1874, 83, 5, 92,
1901, 2.
Chapter—1883, 4, 90, 91.
Council—1883, 90, 1, 2.
Commandery—1877, 8, 80, I, 2, 3, 5, 6, 7,
9, 90, 1, 2, 5, 6, 7, 1900, 1, 2, 4.
Dakota.—Lodge—1884.
Chapter—1886, 8.
Commandery—1885, 6, 7, 8, 9.
Delaware.—Lodge—1889, 90, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 1900, 1, 2.
Chapter—1880, 1, 2, 91, 4, 5.
District of Columbia.—Lodge—1862, 
93> 5’ 7- 8, 9-
Commandery—1896.
Florida.—Lodge—1872, 3, 4, 8, 9, 80, 2, 
4> 7’ 9°’ ’> 7-
Chapter—1872-3, 4, 86, 8, 9.
Commandery—1896.
Georgia.—Lodge—74, 93, 5, 8, 1900, 3.
Chapter—1895, 7, 8.
Commandery—1884, 7, 8.
Idaho.—Lodge—90, 9i, 2, 3, 4, 7, 8, 1900 
to 3.
Illinois.—Lodge—1874, 5, 6, 7, 8, 83 to 
91, 96 to 1900, 2, 3, 4.
Chapter—1879 to 84, 6, 7, 8, 9, 91 to 96.
8, 1900, 1, 2, 3.
Council—1883, 4, 91, 3, 5 to 1902.
Commandery—1875 to 1903.
Council Deliberation—1890, 6.
Masonic Vet. Ass’n—1890, 1, 2, 3, 4, 5.
Indiana—Lodge—1873, 7, 8, 9, 80, 6, 8,
9, 90, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1900, 1.
Chapter—1873, 90, 2, 3, 4, 6, 7, 8.
Council—1873, 96, 7, 8, 9.
Commandery—1875, 7’ 8, 9, 81, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 91, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1900, 2.
Iowa.—Lodge—1854-58, one book; 71,3, 
5, 7 to 84, 87 to 99, 1901, 2, 3, 4.
Chapter—1879, 81, 2, 4.
Council—1875, 8-
Commandery—1876, 8, 9, 80, 1, 2, 7, 91, 3.
Indian Territory.—Lodge—1891, 3, 4, 
1903.
Kansas.—Lodge—1875, 8, 87, 8, 95, 6, 7, 
8, 9, 1900, 1, 2.
Chapter—1883.
Commandery—1874, 6, 85 to 91, 8, 9, 1900.
Kentucky.—Lodge—1878, 98, 9, 02 to 4. 
Chapter—1897, 1901.
Council—1882, 4, 92, 3, 1900, 1.
Commandery—1871, 7, 80, 1, 3 to 1903.
High Priesthood—1875, 6; 7, 8, 9, in one 
book; 82, 4.
Louisiana.—Lodge—1869, 72, 3, 9, 80, 1, 
4 to 90, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1900, 1, 2, 4.
Chapter—1875, 86, 7, 9, 90, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 1900, 1, 2.
Council—1878; 92, 3, 1900, 2.
Commandery—1872, 6; 77, 8, one book ; 
79 to 90, 91 to 99, 1900, 1, 2.
Manitoba.—Lodge—1888, 9, 90, 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 1900, 1, 2, 3, 4.
Maryland.—Lodge—1881.
Chapter—1880, 3, 5, 7, 8-9, 90 to 1901, 3.
Council—92-94, in one book; 95, 6, one 
book ; 97-99, one book.
Commandery—1885, 6, 9, 91 to 97.
Massachusetts.—Lodge—1870, 2, 3, 4, 
5,6, 7, 80, 1, 2. Quarterlies 72 to 79, 81, 8,
9. Quarterlies and Specials 1890, 1, 3 to 99, 
1900 to 4.
Chapter—1876, 88, 90, 4, 8, 1902, 3, 4.
Council—1826 to 59 in one book ; 62 to 65 
in one book ; 73, 5, 6, 8, 9, 80, 2, 6, 92, 6, 9, 
1900, 1, 3, 4.
Grand Imp. Council—1874.
Commandery—1882, 4 to 90, 2, 4, 9, 1900.
Michigan.—Lodge—1873, 81, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 90, 1, 2, 6, 7, 8, 1900, 2, 4.
Chapter—1848-98, in one book ; 75, 6, 80,
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 1, 3, 4, 5, 6, 1900, 1, 4.
Council—1874-5, *n one book; 6,89,91,
2, 3, 6, 1900.
Commandery— 1874, 5, 6, 7, 9, 80, I, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 90, 1, 2, 3.
Hist. Sketch Early Masonry in Michigan, 
and Proc. Gr. Lodge, 1826 to ’60, originals.
Minnesota.—Lodge—1874, 88, 92, 1900, 
1, 4; Lodge of Sorrow, 79.
Chapter—1883, 96, 04.
Council—1900.
Commandery—1875, 76, 3, 87, 8, 9, 92, 7.
Mississippi.—Lodge—1873, 5, 80, 3, 5, 6,
9, 90, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1900, 1, 2, 4, 5.
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Chapter—80, 1, 4, 5, 9, 94, 6, 7, 8, 1900, 
1, 2.
Council—94, 8, 1901, 2, 4.
Commandery—1857-72, in one book; 5,
6, 7, 84, 7, 9, 90 to 98, 1900, 1, 2, 4, 5.
MissouRi—Lodge—74, 5, 6, 82. 91.
Chapter—1874, 5, 8, 87, 92, 6. 7, 8, 9, 
1900, 1, 2.
Council—93, 4, 6, 7, 8, 9.
Commandery—1885, 8, 88, 9, 91, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 1900, 1, 2.
MoNtana—Lodge—81, 6, 92, 5, 6, 7, 9, 
1900, 1, 3, 4.
Chapter—96, 7, 8, 1900, 1, 2, 3.
Commandery—1895, 6, 7, 8.
NebRaska—Lodge—1873, 4, 82, 3, 4, 90,
1, 2, 9, 1900, 1, 2, 3, 4.
Chapter—78, 81, 2, 3, 5, 93, 4, 5, 7, 9. 
1900, 1, 2, 3, 4.
Council—1873.
Commandery—1872, 3, 5, 7, 8, 79, 80, in 
one book; 1 to 5, 9, 91 to 6, 1900 to 4.
Nevada.—Lodge—1901, 2.
Chapter—1901, 2.
New Brunswick.—Lodge—74, 5, 6, 9, 
80, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 97.




Commandery—1878, 9, 80, 1, 3, 7, 8, 9, 90,
2, 3, 4, 5, 6, 7.
New Jersey.—Lodge—1873, 84, 6, 7, 95,
6, 7, 8, 9, 1900, 1, 2, 3, 4.
Chapter—1874, 80, 1, 2, 3, 4.
Council—1876, 7, in one book; 84, 5, 6.
Commandery—1875, 6, 7, 8, 80, 3, 4, 5,
7, 8, 91, 3, 4, 6, 7, 8, 9.
New Mexico—Lodge—1889, 91, 2, 3, 5, 
6, 7, 9, 1900, 1, 2, 3 4,.
Chapter—1904.
Commandery—1902, 3, 4.
New Yoke.—Lodge—1878, 80,2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 93, 4, 5, 6,,7, 9, 1900, 1, 2, 3, 4, 5.
Chapter — 1873, 5. 6, 7, 8, 80, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 90, 1,2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
1900, 1, 2, 4.
Council—1873, 5.
Commandery—1876, 80, 2, 7, 8, 92, 3, 4, 
5, 6, 7, 1900, 3, 4.
DIED.
ALDEN M. WETHERBEE, in Union Oct. 15, 
aged 78. (See editorial.)
ALMON H. FOGG, of Houlton, in Boston Oct.19 
He was President of the Houlton Savings Bank 
and a 32° mason.
GEORGE E. RAYMOND, in Portland, Oct. 19, 
aged 61 yrs. 4 mos. (See editorial.)
GEORGE NEVINS, in Brunswick Nov. 3. Road 
Master on the Maine Central and member of 
United Lodge.
WILLIAM D. TRUFANT, in Durham Nov. 9, 
aged 34. Past Master of Acacia Lodge and D. 
D. G. Master 14th district in 1905 and ’06.
IRA M. DAVIS, in Portland, suddenly, Nov. 10, 
aged about 40. A member of Hiram Lodge of 
South Portland.
LYCURGUS PITMAN, in North Conway, N. H„ 
Nov. 12, aged 61. A member of Portland Com­
mandery.
CLARENCE HAYFORD, in Wayne Nov. 23, aged 
53. Killed while hunting by accidental dis­
charge of his gun. A member of Asylum Lodge.
THEODORE S. JOHNSON, in Portland Nov. 27, 
aged 32 yrs. 20 days Mastcr of Portland Lodge.
ISAAC DAVIS, in Lovell Nov. 16. A member of 
Delta Lodge and Oriental Chapter.
FRANK F. CURLING, in Rockland Dec. 11, aged 
58 yrs. 4 mos. 20 d.
STEPHEN L. PURINTON, in Lewiston Dec. 16, 
aged 70. A member of Adoniram Lodge of Lim­
ington.
WARREN L. RHODES, in Rockland Dec. 26. 
aged 63 yrs. 2 mos. 25 d. A member of Clare­
mont Commandery.
CHARLES P. BABCOCK, in Portland Jan. 10, 
aged 74 yrs. 9 mos. 22d. A member of Portland 
Commandery. He was an expert machinist and 
locksmith.
CAPT. SAMUEL O. MOORE, of Prospect Har­






First Class. Newly Furnished.
West End Hotel,
Opposite Union Station,
H. M. Castner, Prop. PORTLAND, ME. 
Elevator to all floors. Electric Lights. Open 
day and night. Steam heat in every room.
Jgg^Electric cars straight tc Masonic Hall.^^S
the ntw rAinouin non
PORTLAND, ME.
Masonic Headquarters. Central Location.
Solid, Safe Construction.
Kept Scrupulously Clean.
European and American Plans. 
Nearest Hotel to Masonic Hall.
OUR ARTISTIC DESIGNS
IN MASONIC REGALIA, COMES AND SUPPLIES
will surely meet 
with your approval
Your testimonial 
will follow as a nat­
ural consequence, 
if you give us the 
opportunity to All 
the next order.
Any of thefollow- 
ing catalogues free 
upon request:
727 Blue Lodge 
Supplies.
712 R. A. Chapter
Supplies.
164 R. & S. M.
Council Supplies. 




725 K.T. Uniforms. 
708 Shrine Fezzes
and Jewels. 
705 Eastern Star. 
707 , 720 Masonic
Furniture.
The Pettibone Bros. Mfg. Co. Ci ochi£ati’ 
PianosI OrgansI Music!
Agents for the celebrated
BLASIUS PIANOS.








BY THE TON, CAR OR CARGO.





While in your city some time ago I 
bought some “L. F.” Atwoocfs Bitters, and 
found them very beneficial. I wish to get 
some more at once.
MARY CHURCHILL EMMETT, 
Sowing the Wind Co.
LET US MAKE YOUR
ENGRAVED CARDS.
Plate and 50 cards. $1.50. Plate and 100 
cards 82 00 Let us retain the plates, sub­
ject to your pleasure (we insure them). 
You will always know where it is, and a 
postal card will bring the re-orders in a 













R. & S. M. COUNCILS, 
COMMANDERIES K. T.
TEMPLAR UNIFORMS, 
ORDER EASTERN STAR, Etc. 
Send for any desired Catalogue. Mailed free on 
application to
THE CINCINNATI RECHLIA COMPANY,
REGALIA BLOCK, 
CINCINNATI, OHIO.
SEND ALL ORDERS FOR
Crackers, Loaf Bread, Bis­
cuit, Cakes and Pastry, 
Wholesale or Retail, to
F. KT. CALBERWOOD, Baker,
532 CONGRESS STREET, PORTLAND, MAINE 
And they will receive prompt attention.
56 MASONIC TOKEN, JAN. 15, 1909.
The Boston Regalia Co., 
Masonic, Odd Fellows, 
AND OTHER 
Society Regalia and Jewels, 
COLLARS, JEWELS, APRONS, 
Eastern Star Jewels, Regalia and Pins. 
Knights Templar’s Uniforms, 
BADGES, BANNERS, FLAGS,
Gold and Silver Trimmings.
Gold Plate Button, 25c. 
Solid Gold Button, 50c.
K. T., Masonic and I. O. O. F. Charms mailed 
on receipt of price.
No. 81.
WILLIAM SENTER & CO., 
Chronometers, Watches, Clocks, SilverWare, 
Jewelry, Nautical, Optical and Math­
ematical Instruments,
NO- 51 EXCHANGE STREET, 
William Senter, Jr. PORTLAND, ME.
DANA W. FELLOWS, M. I).,
DENTIST,
Suite 36, Y. M. C. A. Building, Congress 
. Square,
PORTLAND, Me.





C. M. RICE PAPER CO.,
Dealers in all the varieties of
PAPER, PAPER BAGS, & TWINE,
No. 14 Exchange St., Poktland. 
Paper of any size or quality made to order.
LAMBSKIN APRONS.
No. 7. White Lambskin, size 12x14 in., un­
lined, white tape strings, made of finest select­
ed stock, first quality, per dozen, $5.00.
THE BOSTON REGALIA CO..






For all Masonic Bodies and 
all Secret Societies.
NEW ENGLAND HEADQUARTERS, 
202-203 Masonic Temple, Boston, Mass. 
E. C. Phillips, Manager.
Catalogues for all Societies free. Send for the 
one you want.
Established 1851. JncoRpokated 1898.
J. A. MERRILL & CO.
JEWELERS.
Watches, Clocks and Silver Ware—Gold and Sil­
ver Badges—Past Masters’ Jewels—Masonic 
Aprons—Lodge and Knights Templar 
Goods—K. T. Costumes.
NTo. 503 Congress St.
PORTLAND.
OEORGE H. ALLAN, Attorney and
Counsellor at Law, (Casco Bank Block) 191 
Middle Street. Probate Practice and Corpora­
tions. Portland, Maine.
C. P. BABCOCK,
Bank & Safe Locksmith.
Safes of all makes opened and repaired.
Removed to No. 27 Preble Street,
POKTLAND, ME.
Notice.—Special and immediate attention, by 
skilled workmen, given in answer to calls from 
Banks troubled with defective doors, bolt work or 
locks of any manufacture.
JOHN BURR, Flobist,
FREEPORT, MAINE.
Fresh Cut flowers and Floral designs for all oc­
casions. Society emblems of all kinds. Lodge Fu-\ 
neral emblems. Order by mail, telegraph or tele­
phone.
CONCISE HISTORY OF FREEMASONRY
By ROBERT F. GOULD 








Particular attention paid to fitting spectacles, 
and eye-glass frames, thus bringing the center of 
the lenses directly over the eyes, as otherwise per­
fect vision cannot be obtained.
Removed to 56iy2 Congeess St., PORTLAND.
DRUMMOND & DRUMMOND, At­torneys at Law, Union Mutual Life In­
surance Building, Portland, Me.
GRAND LODGE CERTIFICATES
Can be had at the Grand Secretary’s office, accord­
ing to vote of Grand Lodge in 1868. Price in 
pocket book form $1.25. Brethren should apply 
through the Secretaries of their respective Lodges.
STEPHEN BERRY, Grand Sec.
RANDALL & McALLISTER, 
ANTHRACITE & BITUMINOUS 
COAL, 
BY THE CARGO AND AT RETAIL, 
PORTLAND, ME.
Offices:—78 Exchange St. and 60 Commercial St.
IRA BERRY, Jr., 
Watches, Clocks, 
AND NAUTICAL INSTRUMENTS 
REPAIRED AND REGULATED.
Room 7,
No. 11 Exchange St., Portland.
Mil MMC TEXT BOOK.
EDITION 1902,
Cloth, $1.40 Tuck, $1.50
STEPHEN BERRY CO., PublisheRS,
37 Plum St., Portland.
THE WELCH STENCIL CO.
Successors to
^.CAl/Sz
L "NTUsuccessor To_td aJ
H.B.BENNETT C0.^
PORTLAND,ME. ENGRAVING
DERRY, STEPHEN CO., Book, Job and Card 1 > Printers, 37 Plum St., Portland. All kinds 
of Printing done to order. Orders by mail prompt­
ly attended to.
BLANKS.—Masonic Blanks of all kinds always 1) on hand. Jr^r'Send for a circular.
I) Y-LAWS.—Model By-Laws always in type, so J that Lodges can have them at half price if few 
alterations are made.
/CERTIFICATES OF STOCK. Town Bonds and 
V every description of Ornamental Printing.
|JHECKS, Drafts and all kinds of Bank Printing.
I ABELS of all kinds, very cheap. Apothecary’s j Recipe Blanks, Calendars, &c., &c
I) ECORDS and other Masonic Blank Books fur- t nished or made to order.
SEALS.—Embossing Seals and Presses, very cheap and of the finest workmanship.
